





























































































































量变现”的趋向，只要能多印多发，或者达到 10 万 +以上的
网络浏览量，什么哗众取宠的方式都敢用。
当下的数字网络时代，各国新闻工作者的职业伦理扩大了
内涵。自媒体的迅速发展，使得传播权利平权趋势日益明显。
在缺乏社会约束力的匿名状态下，都有可能失去社会责任感和
自我控制能力。自媒体在缺少把关机制的环境下逐渐解构社会
道德，这种解构消解了主流的伦理意识，同时也造成了社会传
播秩序的混乱，因而传播业者防止落入陷阱成为一个重要命题。
自媒体既然有媒体属性，必然要承担起相应的社会责任。
当下社交媒体主导的环境，正在批量打造“流量工厂”，也成
为拉低传播伦理品位的信息库房，我国传播界同样面临落入陷
阱的威胁。在郑州空姐遇害案中，居然有消费不幸的信息传播，
甚至还有为人伦不齿的亵意厕于其间。因此法规不得不涉入，
使最先受惩罚的不是凶案的作案者，而是作为信息传播者的“二
更食堂”和“有格”这类自媒体，以及上传信息的辅警等。可
以说，自媒体在经历一段裸奔狂欢期之后，在管理方和受众的
双重倒逼下，必然会进入规范期，要遵循传播的伦理规范。
多国伦理学者都指出，真实、人类尊严和非暴力是全球
媒介伦理的“原生规范”，也是全球媒介伦理的最低限度规范，
这与我国主张“人类命运共同体”的精神内涵是完全一致的。
人们要认清一个事实，技术的进步比法律的制定快很多，所以
法律管不到的地方，需要伦理来规范，毕竟法律构筑于伦理之
上，伦理是法律之基。互联网时代的媒介伦理，面临着与民粹
倾向的博弈，自媒体由狂欢式的传播姿态呈现出一种悖境，使
传播者不得不思考，如何有效地在伦理和自由中寻找再平衡点。
（华中师范大学新闻传播学院院长江作苏 /《中国新闻出
版广电报》2018-06-15）
微信小程序：拓展公号的内容展现和互动能力
微信公号用户的注意力争夺之战，早就进入白热化状态。
现阶段的内容生态里，也有不少内容生产者开始尝试小程序，
或做成轻量版公号文章池，或用公号写软文打广告，小程序来
做电商卖货。其实对于内容运营本身而言，小程序和公号做得
一模一样没有意义，它应该作为公号的补充而存在。
延展呈现形式。一篇公号文章肯定是图文、视频的编排，
本身的展现形式很有限。然而不同的内容需要用不同的形式呈
现。如果能通过小程序来给普通的图文进行能力延展，这某种
程度上就是内容呈现形式的赋能。无论是画面的自由度还是组
织的复杂程度，小程序都可以有亮眼的表现。内容生产者可以
在公号文章中插入小程序，引导用户观看更多视频，或者阅读
更多一键转码、排版更为精良的图文；品牌还可以利用它生成
杂志，收纳专属内容。
拓宽互动方式。内容与社交是天然的依存关系。用户从公
号会话、朋友圈或者群聊进入一篇文章后，只能简单地点赞、
留言、关注、转发，但除了这些动作之外，运营者很难与用户
产生其他互动。而小程序则能一定程度上弥补这一缺陷。目前，
答题类小程序无疑是表现最好的形式。问答的形式使受众以强
互动的方式接收新闻，这样新闻的传播到达率更高，更令人印
象深刻。一些大家觉得比较硬的时政新闻在这里也可以实现很
好的传播。也有不少社群通过“一起读”来实现用户共同阅读、
批注、评论等功能，拉近距离共享兴趣与认知。 
（“轻芒”CEO 王俊煜 /微信公号“全媒派”2018-06-21）
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